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興味 B2-1  石を集めることが好き。
B2-2  図鑑が好き。
G2-1  パズルを覚えるのが早く、飽きにくい。
G2-2   絵本の挿絵を見ながら自分でストーリーを
作って読む。
G2-3  色塗りの時の色の配色や塗り方が上手。





作業 B4-1  スプーンをうまく使いこなせない。
B4-2  セロハンテープを大量に使う。
G4-1  整列するのが早い。
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Abstract : We interested in the differences in the behavioral patterns between boys and girls in preschool, and discussed 
about the origin of such differences.  The development of brain at fetus state is dependent on presence or absence of the 
hormone shower of androgen at 7 to 12 weeks impregnation; the former and latter make male-brain and female-brain, 
respectively.  Furthermore, the development of brain is strongly affected by many kinds of risk factors such as chemicals, 
stress, etc.  It is therefore important to avoid these risk factors not only during the fetus stage but also infant stage.
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